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 عامتسلاالعبة باستعمال  Edutainment)) تطبيق طريقة التعليم الترفيهي
م راكر اوالت رالت والتكل  م في اللغة العربيةمهارة ال طو 
 تكل 




لتالميذ الفصل السابع يحفز البحث على انخفاض مهارة التكلم في اللغة العربية 
انخفاض و سبب و هم اثنان وثالثون تلميذا.  في املدرسة الثناوية الرحمة باندوج
ة التي ص تطبيق تكلم اللغة العربية و طريقة التعلم الرتيبّ نّقّمهارة التكلم هو 
د تكلم اللغة العربية. و لذلك, أراد الباحثة تسبب التالميذ سائمين و غير واثق عن
أن تبحث ملعرفة الفرق في مهارة التكلم باستعمال طريقة التعليم والترفيهي 
(EDUTAINMENT)ّّدراسة شبه . و نوع البحث هو . و يستعمل البحث منهج كمي
و مقابلة و . و تقنية حمع البينات هي مالحظة (quasi experiment) تجربّية
( نتيجة االجمالي 1تعلم و توثيق. استنادا إلى نتائج البحث يستنتج أن ) امتحان ّو
و نتيجة االجمالي في الفصل  41,25في االختبار األولي في الفصل التجربي هي 
( نتيجة االجمالي في االختبار اآلخر في الفصل التجربي 2. )51,40املراقبي هي 
 N-Gain ( النتيجة من3. )59,68و نتيجة االجمالي في الفصل املراقبي هي  63,43
Score   أو 43,9457تدل على ارتفاع نتيجة االجمالي في الفصل التجربية يعني %
الترفيهية  و لذلك, أن تطبيق طريقة التعليم التي تدل على االكتفاء. 0,43
(EDUTAINMENT)  باستعمال لعبة اإلستماع و التكرر و التكلم قد قدرت
ّة الرحمة بانداللغة العربية في مدرسة الثناويّّلتطّور مهارة التكلم في 
  اللغة العربية,ّّمهارة التكلم ,طريقة التعليمية والترفيهية :الكامات الدالة
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APPLICATION OF EDUTAINMENT METHOD WITH ‘LISTEN, 
REPEAT, AND SPEAK’ GAME TO INCREASE ARABIC SPEAKING 
SKILLS 
 




This research based on the weakness of VIIIB Class’ of MTs Ar Rohmah 
Bandung’s Arabic speaking skills. The weakness of the class, which consist of 32 
students, was caused by the minimum of variation learning methods which used 
by the teacher. The students often feels bored and lack of confidence when they’re 
speaking in Arabic. Therefore, the researcher has an interest to know any 
differences in the student’s Arabic speaking skills by using Edutainment method. 
This research used quantitative approach, and quasi experimental as a design of 
the research. The techniques of collecting data was based on the researcher 
observation, interviews, tests and learning instruments, and documentations. 
Based on the results of this research, concluded that: (1) The results of the 
experiment class’ pre-test has a mean value about 41,25 meanwhile the control 
class’ has a mean value about 51,40. (2) The results of the experiment class’ post-
test has a mean value about 63,43 meanwhile the control class’ has a mean value 
about 59, 68. (3) The results of the N-Gain Score test shows the percentage of the 
experiment class’ increase was 43,94% or 0,43 which on the average category 
based on the interpretation table of N-Gain Score. It’s shows that the application 
of Edutainment method with ‘Listen, Repeat, and Speak’ game can improve the 
students’ Arabic speaking skills.  
 
Kata Kunci: Edutainment Method, Arabic Speaking Skills, Arabic Language 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan berbicara bahasa Arab 
siswa kelas VIIB MTs Ar-Rohmah Kota Bandung yang berjumlah sebanyak 32 
orang. Hal ini disebabkan karena kurangnya upaya penerapan dalam berbicara 
Bahasa Arab yang dilakukan oleh guru serta metode pembelajaran yang kurang 
variatif sehingga siswa cenderung merasa jenuh dan kurang percaya diri ketika 
berbicara menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang betujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pada 
keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan metode Edutainment. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eskperimen semu (quasi experiment). Teknik pengumpulan yang 
dilakukan berupa observasi, wawancara, instrumen test dan pembelajaran, dan 
dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Hasil 
pretest di kelas eksperimen memiliki rata-rata nilai sebesar 41,25. Sedangkan pada 
kelas kontrol, rata-rata nilainya adalah 51,40. (2) Nilai rata-rata posttest untuk 
kelas eksperimen adalah 63,43 dan untuk kelas kontrol adalah kontrol adalah 
59,68. (3) Hasil uji N-Gain Score menunjukkan persentase kenaikan nilai rata-rata 
siswa kelas eksperimen sebesar 43,9457% atau 0,43 yang termasuk kategori 
Average atau cukup. Maka, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Edutainment melalui permainan simak-ulang-ucap dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas VII MTs Ar-Rohmah Kota 
Bandung. 
 
Kata Kunci: Metode Edutainment, Keterampilan Berbicara, Bahasa Arab 
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